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SEMESTER 20201, TAHUN AKADEMIK
Apabila sesuai KRS yang diambil, nama mahasiswa belum tercantum dalam 
buku "BUKU DAFTAR HADIR''
agar segera melapor kepada Tata Usaha Fakultas / BAA / program Pascasarjana'
Untuk mahasiswa yang mengambil kuliah "diluar kelas yang diambil dalam 
KRS", maka perangkat
administratif dan nilainya tidak akan diproses'
HARI JAM KELAS RUANG
Selasa 1 1A04
ffiGPENDIDIKAN : I EtsOPoHI mN BIe}IIs U,









TAHUN AKADEM IK 2O2ONO21
Ketua Kelas : {\trP\ S({1{PUP\l'J
Nama Mhs. :
No. HP :UNIVERSITAS
B HAYAN GIGRA JAIGRTA RAYA
Selasa / 08:00-10:30
BENTUK PEMBELAJARAN WAKTU KULIAH PARAF













































































































TAHUN AKADEMIK 2O2OI2O21- GANJIL
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